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Вільні економічні зони (ВЕЗ) туристично-рекреаційного типу створюються з 
метою сприяння залученню іноземних інвестицій, активізації туристичного  
підприємництва для виробництва високоякісних туристичних послуг та їх 
реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, розвитку ринкової 
інфраструктури, ефективного використання природних і трудових ресурсів території. 
Сприяння залученню іноземних інвестицій у ВЕЗ досягається через 
запровадження сприятливого економічного режиму для суб 'єктів 
господарювання, який виражається у: пільгових нормах оподаткування; полегшених 
правилах митного оподаткування іноземного інвестора; зменшенні кількості та 
зниженні ставок місцевих податків і зборів; державних гарантіях забезпечення прав 
іноземних інвесторів на вивіз прибутків за межі країни; спрощених  та  вигідних  
умовах  відведення  земельних  ділянок  для потреб розвитку ВЕЗ; пільгових умовах 
кредитування програм і проектів, які реалізуються в ВЕЗ; свободі та праві вибору 
видів економічної діяльності; гарантіях спеціального захисту населення, що 
проживає на території ВЕЗ. 
Майже 5% усіх економічних зон займають зони туристичного типу. Переважна 
частина ВЕЗ туристичного типу розташована в країнах Сходу та Африки. Незважаючи 
на підтверджену світовим досвідом ефективність функціонування ВЕЗ та наявну 
законодавчу базу, процес їх створення в Україні йде дуже повільно.  
Результатом надання пільгових режимів об’єктам туристично-рекреаційного 
комплексу є успішні показники розвитку туристичної галузі, значні суми залучених 
іноземних інвестицій, а також інтеграція в світове співтовариство та зарахування їх до 
числа провідних туристичних країн.  
Перша та єдина на території України ВЕЗ туристсько-рекреаційного 
спрямування "Курортополіс Трускавець" була створена в 2000 році. Вона є найбільш 
економічно виправданою та ефективною серед усіх ВЕЗ України. 
Існуючі пільги для ВЕЗ не забезпечують належного розвитку туристичної сфери 
України. Існує ряд проблем, які потребують, якнайшвидшого вирішення. Ось чому 
необхідно звернутися до світового досвіду. Виходячи з цього до недоліків 
функціонування ВЕЗ в Україні відносяться: неврегульованість податкової системи та 
системи пільги, а також неоднозначне тлумачення податкового законодавства; 
нестабільність політичної та економічної ситуації; доходи, які отримує міський бюджет 
від туризму віддаються в державний бюджет; значний обсяг реєстраційних процедур;  
складний порядок отримання віз на в’їзд а також дозволів на проживання для 
іноземних власників та працівників компанії; держава не виділяє необхідні кошти на 
облаштування території; відсутність чіткого переліку пільг та видів діяльності, що 
мають на них право. 
Отже, сфера туризму, що представляє багатогалузевий комплекс розглядається 
як сфера вигідного вкладення капіталу. Але для цього необхідні зусилля з формування 
сприятливого інвестиційного клімату. 
